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Одним из направлений, которым сегодня 
занимаются исследователи сферы образова-
ния, является корпоративная культура образо-
вательных организаций. Феномен корпора-
тивной культуры пронизывает все явления и 
процессы университетской жизни. 
Проблема корпоративной культуры стала 
привлекать внимание отечественных ученых в 
90-е годы ХХ века. Освещались различные ас-
пекты корпоративной культуры образователь-
ной организации. В настоящее время корпо-
ративной культурой университета занимают-
ся такие исследователи как О.В. Андомин, 
Л.И. Белова, Н.Н. Богданов, Г.И. Мальцева, 
Л.Н. Яблонскене и др. [1–4, 11]. Ими исследо-
ваны вопросы: корпоративная культура уни-
верситета как социокультурный феномен, по-
нятие корпоративной культуры университета, 
формирование корпоративной культуры.  
Однако актуальными остаются вопросы  
о сущности корпоративной культуры образо-
вательной организации, роли корпоративной 
культуры в образовательной организации, 
взаимосвязи корпоративной культуры и мар-
кетинга, а также корпоративной культуры как 
объединяющей основы вуза. Одной из актуаль-
ных и малоисследованных проблем является 
влияние корпоративной культуры на качество 
образования. 
Под корпоративной культурой, по мне-
нию Э.Х. Шейна, можно понимать систему 
коллективных базовых представлений, при-
обретенных группой при разрешении проблем 
адаптации к внешней среде и внутренней ин-
теграции, которые доказали свою эффектив-
ность и поэтому рассматриваются как цен-
ность и передаются новым членам группы  
в качестве правильной системы восприятия, 
мышления и чувствования в отношении на-
званных проблем [10].  
Носителями корпоративной культуры 
университета являются студенты, профессор-
ско-преподавательский состав, руководство 
университета, обслуживающий персонал. 
Также обладать корпоративной культурой 
образовательного учреждения или иметь хотя 
бы представление о ней, понимать назначение 
университета, особенности и условия его ра-
боты должны сотрудники Министерства об-
разования, так как они создают и принимают 
образовательные стандарты. 
Структура корпоративной культуры дос-
таточно сложна, в научных работах можно 
встретить различные представления о ней. 
Элементами структуры корпоративной куль-
туры являются ценности, нормы, традиции и 
символы. Основным элементом корпоратив-
ной культуры, по мнению исследователей, 
являются ценности профессиональные и 
нравственные, поскольку они представляют 
собой ориентиры в поведении индивидов. 
Нормы являются образцом поведения для 
достижения цели. Символы и традиции явля-
ются средством трансляции ценностей и норм 
корпоративной культуры, т. е. выступают ча-
стью структуры коммуникации.  
Корпоративная культура оказывает боль-
шое влияние на педагогическое сообщество и 
студенческую субкультуру, управление обра-
зовательным учреждением и жизнь универси-
тета в целом.  
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верситета, и поэтому должна содержать в себе 
такие ценности и нормы, как стремление к 
истине и знаниям, поиск нового, объектив-
ность, компетентность (стремление быть про-
фессионалом), стремление к самосовершенст-
вованию, работа на результат, коммуника-
бельность, умение работать в команде, 
стремление реализоваться в своей профессии, 
активная жизненная позиция, ответствен-
ность, трудолюбие.  
Преподавателям необходимо демонстри-
ровать и тем самым транслировать перечис-
ленные ценности и нормы, поскольку они 
являются представителями университета и 
своим поведением способствуют формирова-
нию его имиджа, служат образцом для подра-
жания у студентов. 
От действий преподавательского состава 
в первую очередь зависит качество образова-
ния. Качество образования трактуется как 
ценность, имеющая объективную составляю-
щую (ценность для человеческого сообщест-
ва, государства) и субъективную составляю-
щую (ценность для отдельного человека).  
В соответствии с этим делением существуют 
классификации критериев качества образова-
ния [5–7]. Для предмета нашего исследования 
важно понимание ценности образования со-
трудниками организации высшего образова-
ния. Какие бы стандарты образования ни при-
нимались, какие бы решения ни принимало 
Министерство образования, руководство уни-
верситета, выполнять их будут преподаватели 
университета. Профессорско-преподаватель-
ский состав (ППС) университета – главная 
ценность образовательной организации как 
части системы образования. Именно ППС об-
ладает творческими способностями, знания-
ми, квалификацией и опытом работы.  
В современной России корпоративная 
культура некоторых образовательных органи-
заций подвержена разрушению. Это связано с 
тем, что образование испытывает кризис, свя-
занный с глобализацией, применением мето-
дов менеджмента и маркетинга в управлении 
образовательными учреждениями, появлени-
ем межвузовской и внутривузовской конку-
ренции, старением преподавательского соста-
ва, демографической ямой, низким качеством 
подготовки выпускников школ, социальным и 
экономическим кризисом и другими причи-
нами. Разрушение корпоративной культуры 
образовательных учреждений проявляется в 
следующих фактах и тенденциях.  
Для сферы высшего образования характе-
рен отток молодежи, что связано со снижени-
ем заработной платы и социального статуса 
преподавателя и ученого. Стареющий препо-
давательский состав некому заменить. 
Также отток связан с тем, что молодые 
сотрудники ряда университетов не могут про-
водить дорогостоящие научные исследования, 
получать опыт работы и на основе этого про-
двигаться вверх по карьерной лестнице. Мо-
лодые люди, сотрудники университета, пре-
красно осознают, что отсутствие опыта прак-
тической работы не позволит им устроиться в 
другие организации на руководящие должно-
сти и получать хорошую заработную плату.  
Сотрудники университета вынуждены 
устраиваться на работу в другие университе-
ты и организации, на должности, которые не 
требуют высокой профессиональной квали-
фикации, что может привести к снижению 
самооценки и стремления развиваться. Работа 
преподавателей в других университетах при-
водит к потере степени самоидентификации 
себя с «родным» университетом.  
Таким образом, корпоративная культура 
перестает воздействовать на сотрудников уни-
верситета, что приводит, в частности, к сни-
жению качества образования и ухудшению 
здоровья преподавателей, возникновению не-
гативного эмоционального фона (или социаль-
но-психологического климата), ослаблению 
воспитывающего воздействия на студентов. 
Необходимо отметить, что молодые лю-
ди, которые остались работать в университете, 
могут не иметь практического опыта работы 
по своей специальности. Данный факт тоже 
негативно сказывается на качестве образова-
ния. Неслучайно на Западе распространена 
практика, согласно которой выпускник уни-
верситета не может устроиться на работу в 
свой университет в течение трех лет. За это 
время он должен проработать в другом вузе 
или в организации.  
Наиболее сильно на деятельности образо-
вательных организаций, и в частности на 
уровнях корпоративной культуры, сказывает-
ся сокращение финансирования, что влечет за 
собой ряд негативных последствий. Корпора-
тивная культура, как отмечает Н.Н. Могутно-
ва, оказывает влияние на коллектив, успешно 
существует в организации, которая не борется 
за экономическое выживание. Образователь-
ные учреждения в последние 20 лет ощущают 
на себе сокращение финансирования и пыта-
ются выжить в новых социально-экономиче-
ских условиях [9].  
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Другой исследователь корпоративной 
культуры, В.А. Спивак, отмечает, что обра-
щение западных специалистов к теме корпо-
ративной культуры вызвано двумя фактами: 
хорошим материально-техническим обеспе-
чением производства и поиском новых мето-
дов управления коллективом, мобилизации 
его творческого потенциала, стремления к 
самореализации [8]. В нашей же стране по-
прежнему хорошим средством стимуляции 
сотрудников остается заработная плата. Это 
естественно в условиях сравнения заработной 
платы вузовских работников в России и дру-
гих странах. К тому же необходимо учи-
тывать, что труд в нашей стране – это инст-
рументальная ценность, а не терминальная. 
Современная молодежь прагматично ориен-
тирована, поэтому среди части работающих в 
стране больше ценится не вид деятельности,  
а объем получаемой заработной платы. Спе-
циалисты в организациях хотят, чтобы их це-
нили за профессиональные качества, а не ло-
яльность и исполнительность, чтобы оплата 
труда была пропорциональна их усилиям. Это 
является одним из условий проявления ини-
циативы.  
Таким образом, добиться повышения ка-
чества образования только за счет корпора-
тивной культуры в современных условиях не 
представляется возможным. Качество образо-
вания не повысится сразу, в случае выделения 
нужных средств, поскольку необходимо вре-
мя на формирование или возрождение науч-
ных школ, на перестройку своих планов пре-
подавателями университета, привлечение 
лучших выпускников, образование и т. д.  
Одной из проблем, которая стоит перед 
университетом, является организация взаимо-
действия между преподавателями различных 
кафедр, факультетов в ходе достижения еди-
ной цели – получения образования бакалав-
рами и магистрами, успешными на рынке 
труда. Корпоративная культура может стать 
основой для коммуникации и взаимодействия 
педагогического сообщества, что даст мощ-
ный синергетический эффект, ведущий к по-
вышению качества образования.  
Также необходимо отметить, что корпо-
ративная культура определяет взаимодей-
ствие между субъектами образовательно- 
го процесса, студентом и преподавателем.  
От данного взаимодействия зависит успеш-
ность социализации и адаптации студентов  
в университете, усвоение ими профессио-
нальных знаний.  
По отношению к студентам корпоратив-
ная культура является основой для организа-
ции воспитательной работы, формирования 
студенческой субкультуры, студенческого 
самоуправления, патриотизма, гражданствен-
ности и привлечения к научно-исследова-
тельской деятельности.  
Именно корпоративная культура должна 
помочь подготовке будущих специалистов  
к работе в организации. За время получения 
высшего образования у студентов формирует-
ся представление о феномене корпоративной 
культуры.  
Это поможет выпускнику быстрее адапти-
роваться к работе в организации, влиться в ее 
корпоративную культуру, эффективно взаимо-
действовать с профессиональным сообществом 
и работодателем. Работодатели являются теми, 
кто оценивает качество работы университета. 
Они являются одними из тех, кто формируют 
социальный заказ системе образования. 
Также корпоративная культура должна 
мотивировать студентов на усвоение ими зна-
ний, профессии, компетенций, стремление 
стать профессионалом в своей отрасли. В хо-
де обучения студент должен научиться при-
менять свои знания на практике. 
Несомненно, корпоративная культура яв-
ляется основой для управления университе-
том, проведения инноваций и изменений. 
Работа над формированием и развитием 
корпоративной культуры университета носит 
долговременный и сложный характер. Боль-
шое значение в формировании корпоративной 
культуры могут оказать такие педагогические 
меры как программы переподготовки и курсы 
повышения квалификации. Занятия и тренин-
ги по развитию корпоративной культуры не-
обходимо проводить не только с руководите-
лями подразделений, но и с рядовыми препо-
давателями.  
Корпоративную культуру нельзя ввести 
приказом сверху, как иные правила и нормы. 
Корпоративный дух должен быть у каждого 
члена университета, от студента и преподавате-
ля до обслуживающего персонала. И этот дух, 
эти идеи не должны пропадать с получением 
диплома, но сохраняться и распространяться 
на все сферы жизни молодого специалиста.  
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ture with education quality is analyzed. Negative tendencies in modern universities’ cor-
porate culture development are revealed. The significance of corporate culture in univer-
sity’s operation is shown. The search for pedagogical measures for strengthening and de-
velopment of university’s corporate culture is made. 
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